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Año 1869. Mártes 15 de Junio. Núin. 18. 
BO&BTIftr 
de ia provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
M P R O P I E D A D E S V D E R E C H A S D E L E S T A D O 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gobernador 
Civil de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.* de Mayo de 1855 y 11 de Ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 2 de Agosto de 1869, 
ante el Sr. Juez de la Merced y Escribano 
D. Rafael Codes, elcual tendrá efecto en 
el mismo dia á las doce de la maña-
na en las Casas capitulares, asiste en el 
ex-convento de S. Agustín de esta ciu-
dad y en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
Tercera subasta. 
BIENES DE COBPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y MARBELLA. 
Núm. del 
invent.6 
790. Lote núm. 1.° del monte llamado 
Bomoque, término de la ciudad de Mar-
bella, procedente de su caudal de pro-
pios, que comprende las partidas deno-
minadas Bañuelas y Cerro de Escamilla: 
linda Norte con lote núm. 16, partida 
conocida con el nombre de Puerto blan-
co, Este con la cuerda término de la v i -
lla de Monda, Sur lote núm. 2 y Oeste 
con el del núm. 8: comprende una os-
tensión (superficial de 112 fanegas, 9 ce-
lemines, ó sean 6809 áreas 36 centi-
áréas y 5127 centímetros cuadrados, 
terreno inculto de- secano, y poblado 
con 1412 alcornoques, 19 quejigos y 
604 pinos con otras plantas menudas de 
jara, brezo, etc.; que constituyen el 
monte bajo, siendo la mayor parte de 
este terreno suceptible de cultivo, fué 
tasado en 46997 escudos, 200 milésimas 
en venta y 1409 con 916 en renta, y se 
capitalizó por esta en atención á la divi-
sión practicada, en 28550 escudos, 813 
milésimas. 
No tiene gravámen. • 
El comprador dará la fianza que está 
prevenida. 
No tuvo postor este lote en la su-
basta del 30 de Mayo de 1866 por 
lo que se anunció nuevamente para 
el 20 de Noviembre del mismo año 
pero habiéndose admitido postura por 
cantidad menor del tipo señalado que 
era la capitalización quedó nulo el re-
mate beclio á favor de D. Jerónimo 
Domínguez Macias en 30550 escudos 
813 milésimas. 
Y de conformidad á la regla 5.a del 
decreto de 25 de Agosto del año pasado 
de 1868 se procedió á 2.a subasta por 
el tipo de 39947 escudos 620 milési-
mas del 85 por 100 del tipo primi-
tivo y no tuvo postor. 
Se procede á 3.a subasta del citado 
lote, sirviendo de tipo la cantidad de 
32898 escudos 40 milésimas del 70 por 
ciento del primitivo. 
Fué tasado dicho lote por los peritos 
agrónomos D. Antonio Gómez Fernan-
dez y D. Estéban Fernandez y López. 
Cuarta subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Mayor Cuantía. 
REMATE EN MADRID MÁLAGA Y MARBELLA. 
Núm. del 
invent.0 
790. Lote núm. 6 del esplicado monte 
Bornoque,. que comprende las partidas 
llamadas Lomilla' larga y puerto de las 
Martinas; linda Norte con el lote núm. 
7, Este con el 3,°," Surcon el 5 y Oeste 
Rio verde: esde una ostensión superfi-
cial de 131 fanegas, 3 celemines, igual 
á 7927 áreas, 8 centiáreas y 487 centí-
metros cuadrados! dos de regadío y los 
demás terrenos incultos de secano, sus-
ceptible de cultivo en su mayor parte, y 
bajo cuyo perímetro vejetan las especies 
arbóreas de 1628 alcornoques, 264 
quejigos, 321 pinos, 6 olivos, 5 higue-
ras, 4 algorrobos, 2 morales, 3 almeci-
nos, 1 pinsapo y monte bajo: todo se ha 
tasado en 47404 escudos, 700 milésimas, 
en venta y ,1422 con 141 en renta, dan-
do esta una capitalización de 31998 es-
cudos, 173 Inilésimas. 
E l comprador dará la fianza preve-
nida. 
Dentro de este lote hay 9 celemines 
de regadío de propiedad particular que 
no se comprende en la venta. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta anterior el 1.° de Junio y 24 de 
Noviembre de 1866 se anunció á 3.a 
licitación por 33183 escudos 290 mi-
lésimas del 70 poí 100 del primitivo 
tipo que fué 47404 escudos con 700 
milésimas y no tuvo posior . 
Se anuncia á 4.a subasta por el tipo 
de 26072 escudos, 585 milésimas del 55 
por ciento del primitivo. 
Fué tasado dicho lote por el agri-
mensor D. Estebán Fernandez y López 
D. Antonio Gómez Fernandez. 
Cuarta subasta. 
QíEBRA. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID) MÁLAGA Y MARBELLA. 
Nüm. del * 
invent.0 
790. Lote número 7 del monte llamado 
Bornoque, término de la ciudad de Marbe-
lla,, de sus Propios, que comprende las 
partidas denominadas majadas de la Pa-
lomera y Román: linda Norte con el lote 
número 8, Este el 2, Sur el 6 y Oeste Rio-
verde, conteniendo una estension super-
ficial de 122 fanegas, 3 celemines, ó sean 
7383 áreas, 1 centiáreas y 8961 centí-
tímetros cuadrados y de ellas 3 fa-
negas en cultivo de regadío y el resto in-
culto de secano, pero suceptiblede culti-
vo sobre una tercera parte de su cabida, 
vejotando dentro de dichos límites las es-
pecies arbóreas de 1420 alcornoques, 397 
quejigos, 430 pinos, 26 olivos, 10algarro-
bos y 9 almecinos, con su correspondiente 
monte bajo: todo se ha tasado en 47415 
escudos 500 milésimás en venta y 1422 
con 465 en renta, dando esta una capita-
lización por efecto de la división practi-
cada de 32005 escudos 463 milésimas. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza preve-
nida, , 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el día 3 de Junio de 
1866, y en la del 26 de Noviembre 
Advertencias 
1. a No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a E l precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el intérvaío de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el.art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó dos pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
ompradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3 por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse ai tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 31 de Mayo y 30 de Junio de 
1855. 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de Ha-
cienda pública de esta provincia, 
las fincas de que se trata iio se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5.a Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6 a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores 
E l que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8. a E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con 
—6 
arreglo al art. 173 de la Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855, deben di-
rijirse á la Administración antes de 
entablar en ios Juzgados de prittiera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán i n -
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación.—Pasado este 
termino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro.-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Loque se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquisición de las fin-
cas insertas en el precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las C a -
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2. * Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos in -
gresen en las Cajas del Estado; los 
del^  Estado, los del secuestro del exin-
fante don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem. 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de la fundación, á escepcion 
de lascapellanlas colativas de sangre. 
Málaga 15 de Junio de 1869.— 
E l Comisionado principal de Ventas. 
E . Adolfo Morales. 
Gobierno de la Provincia. 
La Dirección general de Propiedades y 
derechos del Estado con fecha 7 de Marzo 
me dice lo siguiente: 
«Por el Ministerio de Hacienda se ha co-
municado á esta Dirección general el si-
guiente decreto del Poder Ejecutivo: 
«Reconocida por las leyes de 1.° de Ma-
yo de 1855 y 11 de Julio de 1856 la ne-
cesidad de desamortizar todos los bienes 
inmuebles pertenecientes á manos muer-
tas con el objeto de fomentar la libre tras-
misión de la propiedad y con ella la r i -
queza pública, hubieron de sujetarse á la 
enagenacion por las mismas leyes los bie-
nes correspondientes á las obras pias, pa-
tronatos y demás fundaciones de esta clase 
que no están destinados á la congrua sus-
tentación de beneficiados, como son las ca-
pellanías colativas de sangre ó patronatos 
de igual naturaleza. 
Parecía natural que las disposiciones 
terminantes de las leyes mencionadas ha-
bían de tener cumplida é inmediata eje* 
cucion tratándose de una masa considera-
ble de bienes de cuantioso valor. Sin em-
bargo, la falta de una investigación celo-
sa é inteligente, acaso un criterio equi-
vocado al aplicar las leyes desamortizado-
ras juzgapdo estos bienes comprendidos 
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miliar de que trata el decreto de las Cortes 
de 11 de Octubre de 1820, y la negligen-
cia de la mayor parte de los encargados de 
su administración, han podido influir, con 
grave perjuicio del Estado, no solamente 
en que no se hayan vendido los bienes 
mencionados, sino en que permanezcan 
muchos detentados ó maliciosamente ocul-
tos. 
La riqueza pública, el principio desa-
mortizador y el bien del Estado exigen que 
cese semejante situación, estableciéndose 
para conseguir tan importante objeto re-
glas precisas y de sencilla aplicación, que 
dén por resultado la enagenacion inme-
diata, con sujeción á las leyes de 1.° de Ma-
yo de 1855 y 11 de Julio de 1856, de to-
dos los bienes, derechos y acciones que 
constituyen la dotación de las expresa-
das fundaciones. 
En su consecuencia, el Poder Ejecutivo, 
en el ejercicio de sus funciones, ha re-
suelto lo siguiente: 
Artículo 1.° Los individuos ó corpora-
ciones que posean ó administren, por cual-
quier título que sea, bienes correspondien-
tes á obras pías, patronatos y demás fun-
daciones de bienes amortizados, presenta-
rán en las Administraciones de Hacienda, 
dentro del término de treinta dias, con-
tados desde la publicación del presente de-
creto en el Boletín oficial de la respecti-
va provincia, relaciones duplicadas de to-
das las fincas, censos, derechos y acciones 
que constituyan la dotación de las referi-
das fundaciones, con arreglo á lo que se 
dispone en la prevención 1.a del art. 3.° 
déla instrucción de 11 de Julio de 1856. 
Art. 2.° Para evitar dudas y consultar 
ulteriores, , se comprenderán en las rela-
ciones de que trata el artículo anterior, 
los bienes de todos los patronatos sin dis-
tinción alguna, que no hayan sido adjudi-
cados en concepto de libres por sentencia 
ejecutoria qe los Tribunales de Justi-
cia. 
Art. 3.° Los individuos ó corporacio-
nes que posean ó administren bienes de' 
la mencionada procedencia, podrán inten-
tar los recursos de excepción y cuales-
quiera otros que estimen conveniente, en 
el términoimprorogablede dos meses, con-
tados desde la publicación de este de-




cia; pasado este plazo pasará á ejercerse la 
acción investigadora con arreglo á la 
ley de 1.° de Mayo de 1855, é instruc-
ciones del mismo mes y año y 2 de Ene-
ro de 1856. 
Art. 4.° Para la incautación y venta 
sucesiva-de los referidos bienes se ajusta-
rán estrictamente los Administradores de 
Hacienda pública y cuantos funcionarios 
hayan de intervenir en estas operacio-
la instrucción de 11 de Julio de 
en cuanto no se oponga á lo dis-
co este decreto.—Madrid 1.° de 
Marzo de 1869.—-El Ministro de Hacien-
da, Laureano Figuerola.» 
Al trasladarlo á V. S. esta Dirección ge-
neral, crée necesario encargarle, para 
que elyservicio se realice con regularidad: 
1. ° Que se remitan á esta Dirección 
dos ejemplares del Boletín oficial de 
esa provincia, en que el citado decreto se 
publique. 
2. ° Que prevenga Y. S. al Adminis-
trador de Hacienda, que las relaciones du-
plicadas de que trata el art. I.0 deben con-
tener todas las circunstancias que mar-
ca el caso 1.° del art. 3.° de la instrucción 
de 11 de Julio de 1856„ 
3. ° Que el Administrador de Hacienda 
pública cumpla exactamente con todo lo 
que dispone el caso 4.° ¿le la misma ins-
trucción y demás prevenciones de ella 
que no se opongan al preinserto de-
creto. 
4. ° Que se sirva V. S. dar cuenta 
mensualmente á esta Dirección general del 
resultado que ofrezca el cumplimiento del 
antedicho decreto. 
Sírvase V. S. acordar además cuanto 
convenga para que lo prevenido por el 
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda se lle-
ve á efecto con exactitud, acusando el re-
cibo de esta circular y poniendo también 
en conocimiento de esta Dirección cual-
quier entorpecimiento que se oponga á 
la realización del servicio, á fin de allanar-
lo dando á su autoridad la fuerza que al 
efecto necesite.» 
Lo que se publica en este periódico ofi-
cial para la inteligencia y cumplimiento 
de las personas, corporaciones y depen-
dencias respectivas. Málaga 25 de Mayo 
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del mismo, que fué trasladada al 14 de 
Diciembre del dicho año por drden de la 
Dirección General de 21 de Noviembre 
del repetido año por la capitalización 
n i tasación, se retasó de drden del 
espresado centro Directivo de 30 de 
Abril de 1867, en 26419 escudos 250 
milésimas, y se subasto de nuevo el dia 
12 de Setiembre del mismo, y no tuvo 
postor. 
En virtud al acuerdo de la Junta Superior 
de Ventas del 4 de Noviembre dé 1867 y or-
den de 7 del mismo, se dispuso la 
cuarta subasta bajada sesta parte, aseen-' 
dente á 4403 escudos 208 milésimas, 
quedando reducido el tipo á 22016 con 42, 
que es por el que se saco á la subasta, 
para el dia 28 de Diciembre de 1867, que-
dando rematado á favor de D. Felipe Gi-
ménez Guillen, vecino de Guaro, por la 
cantidad de 26.716 escudos 42 milésimas, 
1 adjudicándosele en 16 de Enero de 1868, 
y no habiendo pagado el primer plazo,-
se ba declarado en quiebra, bajo áu res-
ponsabilidad como está prevenido. 
El tipo serán los 22,016 escudos 42 
milésimas. 
790. Lote número 10 del monte nom-
brado Bornoque, término de la ciudad 
de Marbella, de su caudal de Propios, 
que comprende las partidas llamadas 
loma del Capitán y majada del Espar-
ragar: linda Norte con lote número 11, 
Este el 15, Sur el 9 y Oeste Rio ver de: 
tiene 113 fanegas 8 celemines, igual á 
6863 áreas, 71 centiáreas y 7790 centi-
metros cuadrados, una de ellas de re-
gadío cultivada y las demás incultas de 
secano, poco á propósito para el cultivo, 
pobladas con 987 alcornoques, 296 que-
jigos, 1028 pinos, 1 olivo con otras 
plantas que forman en su mayor 
parte normales espesuras de monte 
bajo: todo se ba tasado en 37087 es-
cudos 500 milésimas en venta y 1112 
con 625 en renta, arrojando esta una 
capitalización de 25034 escudós 63 milé-
simas. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas celebradas el 7 de Junio de 
1866 y 30 de Noviembre del mismo por 
la tasación y capitalización,. se reta-
só de órden de la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado de 22 
de Febrero de 1867 en 19045 escu-
dos 500 milésimas, y se subastó de nue-
vo el dia 12 de Setiembre del mismo y 
no tuvo postor. 
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En virtud al acuerdo de la Junta Su-
perior de Ventas del 4 de Noviembre de 
1867 y órden del 7 del mismo, se dispuso 
la cuarta subasta bajada sesta parte, ascen-
dente á 3174escudos 250 milésimas, que-
dando de líquido tipo 15871 con 250 milési-
mas que fué el de la subasta que se anun-
ció para el 28 de Diciembre de 1867 en 
que fué el mejor postor, D Felipe Gi-
ménez Guillen, de la vecindad de Guaro 
en 20.374 escudos, adjudicándosele en la. 
fecha del anterior, pero no habiendo pa-
gado el primer plazo, se ha declarado 
en quiebra y se procede á nueva licita-
ción bajo su responsabilidad. 
El tipo serán los 15871 escudos 250 
milésimas. 
790. , Lote número 15 del repetido monte, 
que comprende las partidas del Horcajo 
de Saucillo, Loma de las Chirolas y Ro-
silla larga; linda Norte con el lote nú-
mero 14, Este término de Monda al Sur 
el 16 y al Oeste con el lote núm. 10, 
tiene una ostensión superficial de 139 
fanegas, igual á 8333 áreas 46 centiáreas 
y 1346 centímetros cuadrados, terreno de 
secano inculto, poblado en su mayor 
parte con 1773 alcornoques, 117 queji-
gos, 2342 pinos y otras "varias plantas 
menudas que constituyen el monte bajo 
y sobre una tercera parte de la superfi-
cie pudiera cultivarse; todo se ha tasado 
en 46023 escudos 500 milésimas en ven-
ta y 1380 con 705 en renta, dando una 
capitalización de 31065 escudos 863 mi-
lésimas. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
No habiendo tenido postor en la subas-
ta celebrada el dia 9 de Junio de 
1866 y 4 de Diciembre del mismo 
-por la capitalización y tasación, se 
retasó por órden de la Dirección Ge-
neral de Propiedades y derechos del 
Estado de 22 de Febrero de 1867 en 
22707 escudos 500 milésimas, y se su-
bastó de nuevo el dia 12 del mismo y no 
tuvo postor. 
En virtud al acuerdo de la Junta 
Superior de Ventas de 4 de Noviembre de 
1867 y órden de 7 del mismo, se dispuso 
cuarta subasta, bajada sesta parte ascen-
dente á 3784escudos 583 milésimas, sien-
do el tipo de la subasta 18922 escudos 
917 milésimas para el repetido dia 28 de 
Diciembre de 1867, resultando ser el me-
jor postor D. Felipe Jiménez Guillen, 
vecino de Guaro en 23223 escudos, adju-
dicándosele en la fecha del precedente. 
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sacándose en quiebra por no haber paga-
do el primer plazo bajo su responsabili-
dad. 
El tipo serán los 18922 escudos 917 
milésimas. 
Los tres lotes que anteceden fueron 
apreciados por el agrimensor D. Estéban 
Fernandez y López y D. Antonio Gómez 
Fernandez. 
A C L A R A C I O N . 
La división del monte Bornoque en 16 
lotes de que son parte los cinco anterio-
res fué acordado por la Junta Superior 
de Ventas, en sesión de 14 de Setiem-
bre de 1865, según drden de la Dirección 
General del ramo de 20 del mismo. 
1.a Subasta en quiebra, 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y MARBELLA. 
Núm del 
invent.0 
3113. Un arbolado de 45 algarrobos y 
•18 lecliones, sitio terrenos nombrados 
Umbrías de los Frailes, término y de Mar-
bella y procedente de sus Propios, lindan 
Norte término de Ojén, Levante tierras 
de D. Antonio del Pino, Sur las de Don 
José Casado y Poniente viña de D. I l -
defonso Giménez, y ban sido tasados en 
225 escudos en venta y 11 con 200 mi-
lésimas en renta, arrojando esta una ca-
pitalización por la razón de no ganar 
nada de 252 escudos, tipo de la subasta. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de los 253 escudos en que rematd el 
espresado arbolado en la subasta cele-
brada el dia 26 de Mayo de 1867, ad-
judicada por la Junta Superior de 15 de 
Junio del mismo, D. Antonio López Már-
quez, vecino de Marbella, se procede á 
nueva subasta en quiebra, siendo respon-
sable á la diferiencia que resulte de uno 
á otro remate. 
3114. Otro arbolado de 45 chaparros y 
. 282 lechónos en terrenos nombrados 
Colada del Cañuelo, término y proce-
dencia del precedente, lindando Norte 
tierras de la capellanía de D. José Guer-
ra, Levante el arroyo nombrado de la 
Vivera, Poniente los mojones de los 
terrenos de los Sres. Heredias y por Sur 
arenas del mar: se ha tasado en 403 es-
cudos en venta y 20 con 400 milésimas 
en renta, dando esta una capitalización 
por no producir ninguna de 459 escu-
dos, tipo de la subasta. 
El comprador prestará la fianza apre-
venida. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el anterior re-
rematante el primer plazo de los 464 
escudos en la mencionada subasta de la 
indicada finca, se procede á otra nueva 
bajo la responsabilidad del López. 
Fueron apreciadas las dos fincas ante-
riores por los peritos D. Mateo Alvarez 
Navarrete y D. Juan Gallardo Alcoba. 
